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HERBÁRIO FITOPATOLÓGICO REAL E VIRTUAL
Coordenador: VALMIR DUARTE
INTRODUÇÃO O Herbário Fitopatológico José Porfírio da Costa Neto é
um serviço de extensão oferecido pela Universidade Federal do Rio
Grande do Sul para  todos aqueles que tiverem acesso à internet. O
nome dado a este trabalho é uma referência ao professor Costa Neto,
idealizador e primeiro organizador do herbário, iniciado no ano de 1948.
OBJETIVO O objetivo deste trabalho é organizar o banco de dados
referente a doenças de plantas, apresentados na forma de exsicatas e,
a inda,  cont inuar  a expansão do herbár io com coletas atuais .
FUNCIONAMENTO  A linguagem de programação utilizada foi ASP e o
banco de dados organizado no Microsoft Access. O sistema é totalmente
gerenciado em ambiente web, protegido por senhas, podendo ser
acessado partir de qualquer local onde haja possibilidade de conexão à
internet.                           Informações adicionais sobre este trabalho, bem
como o acesso ao herbário, estão disponíveis na homepage do
Departamento de Fitossanidade no seguinte endereço eletrônico:
http://www.ufrgs.br/agro/fitossan/herbario.  O Herbário Fitopatológico é
um projeto em andamento, em fase de cadastramento das exsicatas já
existentes. Concluída esta etapa, será dado início ao registro de novos
materiais.  CURIOSIDADES Embora o herbário tenha sido iniciado em
1948, o registro mais antigo tem a data de 21/10/1912. O último, sob a
responsabilidade do Prof. Costa Neto, é de 16/04/1980.
